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Проведен анализ некоторых литературных данных и собственных результатов исследований по 
влиянию МП, создаваемых высокодисперсными ферромагнетиками, на биологические системы. 
Показана возможность применения высокодисперсных ферромагнетиков для медико-биологических 
целей. 
В последнее время большое внимание уделяется 
вопросам изучения влияния магнитных полей 
(МП) на биологические объекты. Эти вопросы весь­
ма актуальны в связи с разработкой методов при­
менения МП и практического их использования. 
Однако экспериментальных данных недостаточно, 
а иногда получаемые результаты настолько проти­
воречивы и разнообразны, что не представляется 
возможным с уверенностью сформулировать зако­
номерности действия МП на биологические систе­
мы. Кроме того, не всегда однозначно отражены 
современные взгляды на механизм лечебного и 
биологического действия МП, реакцию организма 
на его воздействие, использование МП и различ­
ных ферромагнетиков как источников МП. Наибо­
лее важные теоретические и практические выводы 
проводимых исследований положены в основу при-
мения МП в медицинской практике [1—8]. 
В данной работе сделана попытка обобщения 
некоторых литературных данных и собственных 
экспериментальных результатов изучения влияния 
МП высокодисперсных ферромагнетиков на биоло­
гические системы. 
Анализ влияния МП на физико-химические и 
биологические изменения в организме дает воз­
можность обоснованно и целенаправленно исполь­
зовать эти поля для диагностических и лечебных 
целей [9—12]. 
Во многих работах [13—17] рассмотрены раз-
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нообразные варианты магнитотерапии, влияния 
МП на физиологические функции эксперименталь­
ных животных и человека, а также методы иссле­
дований, основанные на взаимодействии МП с 
магниточувствительными материалами. Из литера­
туры известно, что МП обладают биологическим 
действием. Этим объясняется применение в меди­
цине методов лечения многих заболеваний. Тем 
более, что многочисленные исследования показали 
отсутствие специфических противопоказаний к их 
использованию [5, 18—20]. 
Интерес представляют исследования влияния 
МП на опухоли [21—25]. Это открывает новые 
перспективы и области применения в медицине, в 
частности, в онкологии. 
Использование МП при лечении ряда заболе­
ваний требует контроля действия МП, объективно­
сти метода, выработки биодозы, сокращения вред­
ного воздействия и др. 
Особое место в механизме билогического дей­
ствия МП непосредственно через водные системы 
занимают ионы железа [26—28 ]. Наибольший ин­
терес для биологии и медицины представляет изуч-
ние реакций, идущих с участием ионов железа, 
меди, кальция и др. органических молекул и ради­
калов [29—31 ]. Так, в паре железо — кислород 
создаются условия для проявления эффекта дейст­
вия МП на скорость реакций Fe 2 + + 0 2 Fe 3 + + 0 2 
[29 ]. Закономерности магнитных эффектов от Fe 2 + , 
0 2 могут способствовать углублению изучения ме­
ханизмов каталитических реакций с участием Fe 2 + 
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на стадиях обрыва и разветвления цепей окисления 
[31, 32]. Изучено [33] влияние МП на скорость 
реакции разложения пероксида водорода каталазой 
в присутствии ионов железа, проходящую по скры-
торадикальному механизму, и показана возмож­
ность образования промежуточных кислородных 
радикалов в координационной сфере ионов железа. 
Важное место, по мнению автора, следует уде­
лить использованию магнитных частиц (как источ­
ников МП) в качестве биологически активных 
веществ нового класса. Необходимо отметить, что 
на сегодня недостаточно сведений, касающихся 
применения магнитных частиц железа и соедине­
ний на его основе, соединений редкоземельных 
элементов и др. В частности, вопросам применения 
высокодисперсных ферромагнетиков для медико-
биологических целей посвящены работы [13—17]. 
Описано применение частиц Fe 2 0 3 , металлического 
железа, F e 3 0 4 и др. Введение частиц в организм 
зависит от дозы вещества, степени дисперсности, 
поверхностного заряда частиц, физико-химической 
устойчивости и др. [16, 34—37]. Сообщения [17, 
38, 39] посвящены использованию порошков ме­
таллов Zn, Си, Fe в КОЛЛОИДНОЙ форме для лечения 
ряда патологических нарушений, но без учета их 
биологической активности. Следует отметить, что 
практически невозможно получить устойчивые сус­
пензии металлов и ввести их в организм в концен­
трациях, достаточных для эффективного и дли­
тельного терапевтического воздействия. Можно 
предположить, что одним из вариантов решения 
этой проблемы является введение в организм ме­
таллов в виде высокодисперсных порошков метал­
лов [17, 35—37]. Известна [40, 41 ] роль микроэле­
ментов металлов в жизнедеятельности живых орга­
низмов. Недостаток их приводит к нарушению 
функционирования организма. Эти элементы тре­
буются в очень малых количествах, существует 
ПДК [42, 43]. 
Для медицинских целей используются суспен­
зии магнитных частиц [44—49] двух типов: с 
размером частиц 0,01—0,1 и 1—10 мкм. При этом 
следует учитывать биосовместимость магнитных 
жидкостей. Доказана возможность подведения и 
удержания препаратов с помощью МП, создавае­
мых магнитными жидкостями [25]. При решении 
этих вопросов большое внимание должно уделяться 
магнитотерапевтическим устройствам [50—53]. 
Нами [54, 55] впервые получены термохими­
ческим методом высокодисперсное железо и компо­
зиционные порошки железо — серебро, железо — 
платина, железо — медь и железо — цинк, являю­
щиеся единичными магнитами с высокой магнит­
ной энергией, с управляемыми физико-химически­
ми и медико-биологическими свойствами, без ана­
лога в мировой практике благодаря особому спосо­
бу формирования их частиц. Все свойства реализу­
ются одновременно. Изучено их действие на неко­
торые биологические объекты, в частности, 
микроорганизмы [56], бактерии (золотистый ста­
филококк и синегнойная палочка) [57 ]. Установле­
но, что полученные высокодисперсные порошки 
обладают бактерицидным эффектом, выдерживают 
температуру стерилизации до 120±10 °С [58], 
нетоксичны (класс опасности 4), коррозионно-
устойчивы [58 ], с гидрофильной поверхностью 
[60]. 
Влияние высокодисперсных ферромагнетиков 
на биологические объекты, вероятно, реализуется 
через химические реакции, протекающие по сво-
боднорадикальному механизму (с участием кисло­
рода, ферментативных реакций, многих энергети­
ческих субстратов, изменения структуры и свойств 
воды и др.). 
Экспериментально установлены области при­
менения высокодисперсных ферромагнетиков, на­
пример, при лечении гнойных ран (трофических 
язв) [61], щитовидной железы [62], в онкологии 
[63 ], нейроонкологии [64 ] и др. 
Таким образом, в работе показано, что вопро­
сы влияния МП и, в частности МП, создаваемые 
высокодисперсные ферромагнетиками, на биологи­
ческие системы представляют большой теоретиче­
ский и практический интерес. Это подтверждается 
значительными экспериментальными и клиниче­
скими эффектами действия МП. 
Данные литературы и собственные исследова­
ния свидетельствуют о многообразии проявления 
общей реакции живых организмов на воздействие 
МП различного уровня напряженности, что указы­
вает на вовлечение в нее многочисленных функци­
ональных систем. 
Возможности использования МП, создаваемых 
высокодисперсными ферромагнетиками при реше­
нии многих медико-биологических вопросов не ис­
черпаны. Это, прежде всего, исследование меха­
низмов и создание целостной теории биологическо­
го действия МП, разработка различного рода 
композиционных материалов медицинского назна­
чения. 
И. Ф. Кущевська 
Вплив магнітного поля високодисперсних феромагнетиків на 
деякі біологічні системи 
Резюме 
Проведено аналіз деяких літературних даних і власних резуль­
татів досліджень по впливу МП, які створюють високодис-
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персні феромагнетики, на біологічні системи. Показано мож­
ливість застосування високодисперсних феромагнетиків для 
медико-біологічних цілей. 
N. F. Kushchevskaya 
Influence of magnetic field created by high-dispersed ferromagnetics 
on some biological systems 
Summary 
Some literature data and experimental results on the influence of 
magnetic field of high-dispersed ferromagnetics on biological sys­
tems have been analyzed. A possibility of high-dispersed ferro­
magnetics usage for medical and biological purposes has been 
shown. 
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